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Rad „Intensive rehabilitation in children with neurodevelopmental disorders“, 
autora Svetislav Polovina, Andrea Polovina, Tajana Polovina, Tomislav Đapić, 
Romana Gjergja Juraški, prezentiran je na konferenciji Excellence in pediatrics, 
održanoj u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prosincu 2014. godine. 
Sažetak rada dobio je nagradu u kategoriji za najbolji sažetak za case-study 
rad.
U radu su prikazani osnovni principi i teorijski postulati intenzivne rehabilitacije 
prema metodi Stojčević Polovina. Iako je primarno razvijena kao rehabilitacijska 
metoda za djecu s cerebralnom paralizom i neurorizičnu djecu, cilj rada 
bio je prikazati njenu primjenjivost i u djece s drugačijim neurorazvojnim 
problemima. Prikazana je rehabilitacija u dječaka s rijetkom genetskom bolešću 
(parcijalna trisomija 7. kromosoma) i u dječaka s razvojnim poteškoćama 
nerazjašnjene etiologije (mitohondropatija vs. postvakcinalni encefalitis). 
Rezultati rehabilitacije pokazuju da primjena intenzivne rehabilitacije i u djece 
s različitim neurorazvojnim poteškoćama povećava vjerojatnost postizanja 
njihovog maksimalnog potencijala. 
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